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RESUMEN 
 
 
El presente trabajo de investigación explicativo, está orientado al estudio “Procedimientos 
Contables para identificar el tratamiento de rentas de fuente extranjera por servicios de  
consultoría, en la empresa Royal Business SAC, 2015-2016”. 
 
La pesquisa está basada en el análisis de las rentas de fuente extranjera, las políticas que se 
aplican durante el proceso de su tratamiento contable y tributario, el cumplimiento de la obligación 
tributaria la empresa, con la finalidad mejorar y evitar sanciones tributarias mediante la propuesta 
de mejora del proceso y proponiendo como producto políticas contables acompañado de un 
manual de procesos. 
 
En la presente investigación se evalúa a la empresa Royal Business SAC. En las primeras 
pesquisas empleamos instrumentos de investigación como fichas textuales, encuestas y 
entrevistas. A través de inspecciones se revisaran los papeles de trabajo para analizar la 
información contable que brinda la empresa. 
 
Con ello se revisa las carencias en el tratamiento contable y tributario de rentas de fuente 
extranjera  para proponer una mejora en los procedimientos que sirva de guía en la empresa. 
 
En el primer capítulo, indicamos los datos generales de la realización del trabajo, de los 
materiales empleados de la ubicación y reseña de la empresa que se investiga y un alcance de los 
temas principales que se abordarán. 
 
Seguidamente se propone el plan de investigación en donde se propondrá el problema, las 
reseñas, antecedentes del mismo y desarrollo de temas conexos. 
 
A continuación se presentan las muestras y los estudios realizados según las variables de 
investigación. 
 
Luego se enmarca en el desarrollo de la hipótesis de investigación, se profundiza las teorías 
que respaldan la investigación. 
 
Seguido de ellos se muestra la propuesta de investigación “Procedimientos Contables para 
identificar el tratamiento de rentas de fuente extranjera por servicios de consultoría, en la empresa 
Royal Business SAC, 2015-2016”. 
 
Después se muestran los resultados obtenidos en los análisis de datos de doble entrada y de 
las encuestas realizadas. En un siguiente capítulo se realiza una breve discusión contrastando   las 
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hipótesis. También se presentan gráficos y reportes para lograr una mejor percepción del estudio 
propuesto para su demostración y sustentación. 
 
De lo antedicho se desprende el problema general ¿De qué manera haciendo uso de los 
procedimientos contables se puede identificar el tratamiento de rentas de fuente extranjera por 
servicios de consultoría, en la empresa Royal Business SAC, 2015-2016? De los cuales se 
segregan los sub problemas: 
 
1. ¿Influye la valoración del sistema de información de los procedimientos contables para 
optimizar la liquidez financiera, en la empresa Royal Business SAC, 2015-2016? 
2. ¿Contribuye la revisión de la información contable-tributaria de los procedimientos  
contables para evitar sanciones tributarias, en la empresa Royal Business SAC, 2015- 
2016? 
3. ¿Es relevante la evaluación del control interno y la administración de riesgos de los 
procedimientos contables para mitigar el riesgo operativo, en la empresa Royal Business 
SAC, 2015-2016? 
 
La investigación tiene como objetivo general “Diseñar los procedimientos contables para 
identificar el tratamiento de rentas de fuente extranjera por servicios de consultoría, en la empresa 
Royal Business SAC, 2015-2016”. Como objetivos específicos tenemos: 
 
1. Establecer cómo influye la valoración del sistema de información de los procedimientos 
contables para optimizar la liquidez financiera, en la empresa Royal Business SAC, 2015- 
2016. 
2. Determinar cómo contribuye la revisión de la información contable-tributaria de los 
procedimientos contables para evitar sanciones tributarias, en la empresa Royal Business 
SAC, 2015-2016. 
3. Identificar si es relevante la evaluación del control de los procedimientos contables para 
para mitigar el riesgo operativo, en la empresa Royal Business SAC, 2015-2016. 
 
Así también se propone la hipótesis principal de la investigación: Los procedimientos contables 
que se propone, favorecen para identificar el tratamiento de rentas de fuente extranjera  por 
servicios de consultoría, en la empresa Royal Business SAC, 2015-2016. Como también se 
desprenden las hipótesis secundarias: 
 
1. La valoración del sistema de información de los procedimientos contables que se propone, 
influye para optimizar la liquidez financiera, en la empresa Royal Business SAC, 2015- 
2016. 
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2. La revisión de la información contable-tributaria de los procedimientos contables que se 
propone, contribuye para evitar sanciones tributarias, en la empresa Royal Business SAC, 
2015-2016. 
3. La evaluación del control interno de los procedimientos contables que se propone, es 
relevante para mitigar el riesgo operativo, en la empresa Royal Business SAC, 2015-2016. 
 
De esta manera, se determina que existe una correlación positiva entre las variables de la 
hipótesis principal: procedimientos contables y el tratamiento de rentas de fuente extranjera por 
servicios de consultoría, en la empresa Royal Business SAC, 2015-2016. A medida de que el 
procedimiento contable propuesto, es favorable (aumenta), se podrá identificar eficientemente el 
tratamiento de rentas de fuente extranjera por servicios de consultoría, en la empresa Royal 
Business SAC, 2015-2016 (aumenta). 
 
Así también sobre las variables de las hipótesis secundarias, se tiene una correlación positiva 
respecto a la valoración del sistema de información de los procedimientos contables que  se 
propone influyen (aumenta) para optimizar la liquidez financiera, en la empresa Royal Business 
SAC, 2015-2016 (aumenta). Se tiene una correlación negativa, respecto a la revisión de la 
información contable-tributaria de los procedimientos contables que se propone, contribuye 
(aumenta) para evitar sanciones tributarias, en la empresa Royal Business SAC, 2015-2016 
(disminuye). Por último, se tiene una correlación negativa, respecto a la evaluación del control 
interno de los procedimientos contables que se propone, es relevante (aumenta) para mitigar el 
riesgo operativo, en la empresa Royal Business SAC, 2015-2016 (disminuye). 
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ABSTRACT 
 
The present study of explanatory research, is oriented to the study "Accounting Procedures to 
identify the treatment of incomes of foreign source by consultancy services, in the company Royal 
Business SAC, 2015-2016". 
 
The research is based on the analysis of foreign source income, the policies applied during the 
process of accounting and tax treatment, compliance with tax obligation of the company, with the 
purpose of improving and avoiding tax penalties through the proposal of process improvement and 
proposing as a product accounting policies accompanied by a manual of process. 
 
In the present investigation, the company Royal Business SAC is evaluated. In the first surveys 
we used research instruments such as textual records, surveys and  interviews.  Through 
inspections will review the work papers to analyze the accounting information provided by the 
company. 
 
This revises the deficiencies in the accounting and tax treatment of foreign source income to 
propose an improvement in the procedures that guide the company. 
 
In the first chapter, we indicate the general data of the work, the materials used from location  
and review of the company which is investigated and a scope of the main topics to be addressed. 
 
Next, the research plan proposes the problem, the reviews, background of the same and 
development of related themes. 
 
The followings are the samples and the studies performed according to the research variables. 
 
Then it is framed in the development of the research hypothesis, it deepens the theories that 
support the investigation. 
 
Following them is the research proposal "Accounting Procedures to identify the treatment of 
foreign source incomes by consultancy services, in the company Royal Business SAC, 2015- 
2016". 
 
The results obtained in  those analyze of double entry data and of the surveys is shown below.   
In a following chapter a brief discussion is made contrasting the hypotheses. Graphs and reports 
are also presented to obtain a better perception of the proposed study for its demonstration and 
support. 
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From the above, the general problem arises. In what way, by using the accounting procedures, 
can the treatment of foreign source incomes by consultancy services be identified in the company 
Royal Business SAC, 2015-2016? Of which, segregated these sub problems: 
 
1. Does the evaluation of the information system of accounting procedures to optimize  
financial liquidity influence the company Royal Business SAC, 2015-2016? 
2. Does the review of the accounting-tax information of accounting procedures contribute to 
avoiding tax penalties in the company Royal Business SAC, 2015-2016? 
3. Is the evaluation of internal control and risk management of accounting procedures to 
mitigate operational risk relevant to the company Royal Business SAC, 2015-2016? 
 
The general objective of the research is to "Design the accounting procedures to identify the 
treatment of foreign source income by consulting services, in the company Royal Business SAC, 
2015-2016". This, include the next specific objectives: 
 
1. Establishing how the valuation of the information system of accounting procedures to 
optimize financial liquidity influences the company Royal Business SAC, 2015-2016. 
2. Determining how the revision of the accounting-tax information of accounting procedures 
contributes to avoiding tax penalties, in the company Royal Business SAC, 2015-2016. 
3. Identifying if relevant the evaluation of the control of accounting procedures to mitigate 
operational risk, in the company Royal Business SAC, 2015-2016. 
 
Thus, the main hypothesis of the research is proposed: The accounting procedures, proposed, 
favor the identification of the treatment of foreign source incomes by consulting services in the 
company Royal Business SAC, 2015-2016. As also the secondary hypotheses arise: 
 
1. The valuation of the information system of the accounting procedures proposed, influences 
to optimize the financial liquidity, in the company Royal Business SAC, 2015-2016. 
2. The revision of the accounting-tax information of the accounting procedures, proposed, 
contributes to avoid tax penalties, in the company Royal Business SAC, 2015-2016. 
3. The evaluation of the internal control of the accounting procedures, proposed, is relevant to 
mitigate the operational risk in the Royal Business SAC, 2015-2016. 
 
In this way, it is determined there is a positive correlation between the variables of the main 
hypothesis: accounting procedures and the treatment of foreign source incomes by consulting 
services, in the company Royal Business SAC, 2015-2016. As the accounting procedure,  
proposed, is favorable (increases), it will be possible to identify, efficiently, the treatment of foreign 
source incomes for consulting services in the company  Royal  Business  SAC,  2015-2016 
(increase). 
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Also on the variables of the secondary hypotheses, there is a positive correlation with the 
valuation of the information system of the accounting procedures, proposed, they influence 
(increase) to optimize the financial liquidity in the company Royal Business SAC, 2015-2016 
(Increase). There is a negative correlation with the revision of the accounting-tax information of 
the accounting procedures proposed, they contributes (increases) to avoid tax penalties in the 
company Royal Business SAC, 2015-2016 (decreases). Finally, there is a negative correlation  
with respect to the evaluation of the internal control of the accounting procedures proposed; this is 
relevant (increases) to mitigate the operational risk, in the company Royal Business SAC, 2015- 
2016 (decreases) 
Mariños Malca, Mayra Alejandra y Torres Fabián, Elizabeth Jenny Pág. xv 
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